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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielmassa tarkastellaan mainonnan sääntelyä oikeudellisena, poliittisena ja eettisenä kysymyksenä. Oikeudellinen näkökulma valottaa
mainonnan itsesääntelyjärjestelmää, joka kehitettiin haluttaessa välttää mainonnan sääntelyn saattaminen tasa-arvolakiin. Poliittisena
kysymyksenä mainonta näyttäytyy kansalaisten näkökulmasta, ja tutkielmassa kuvataan ristiriitaa kansalaisten ja viranomaisten käsitysten
välillä. Eettisenä kysymyksenä mainontaa lähestytään sukupuolten representaatioiden kautta vertaamalla mainostajien ja viranomaisten eettisiä
arviointeja kansalaisten kokemiin kriteereihin. Tutkimus perustuu mainoksia koskevien tekstien analyysiin: lakitekstin, itsesääntelyä edustavien
viranomaisten ja ammattilaisten haastatteluiden, kansalaisten loukkaavaksi kokemaansa mainontaa koskevien valituskirjeiden sekä
itsessäntelyelinten pöytäkirjojen tarkasteluun kriittisen diskurssianalyysin kehyksessä. Analyysi tuo esiin, kuinka itsesääntelyelinten arviointi
poikkeaa kansalaisnäkökulmasta, jossa korostetaan mainosten merkitystä sekä kollektiivisena, merkitykseltään sosiaalisena että yksilöön
vaikuttavana representaationa kun taas mainonnan itsesääntelyelimissä mainoksia arvioidaan
pikemminkin suhteessa tuotteeseen. Mainostajien puhetta välitti vapauksia korostava libertaari eetos. Itsesääntelyä edustavassa puheessa
puolestaan korostuivat keskiluokkaisen maun kriteerit mainonnan arvioinnissa: tyylikäs, esteettinen representaatio näyttää legitimoimaan
mainoksen esittämmisen. Pierre Bourdieun makuteoria onkin keskeinen tutkimuksen teoreettisen kehyksen jäsentäjä.
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